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SECTION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES 
COURS DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
Session 1972-1973 
Les responsables des bibliothèques de petite et moyenne importance 
s'occupant de lecture publique, ont de plus en plus besoin d'employés suf-
fisamment qualifiés pour pouvoir les aider efficacement dans leurs tâches. 
Les cours organisés par la section des Bibliothèques Publiques de l'Asso-
ciation des Bibliothécaires Français répondent à ce besoin. 
Leur 38e session aura lieu de novembre 1972 à avril 1973, à raison d'un 
cours par semaine, le lundi de 9 h à 11 h. Certains cours ou visites de 
bibliothèques pourront cependant avoir lieu, en supplément, le vendredi 
aux mêmes heures. 
Participation aux frais 100 F. Un examen et un certificat sanctionnent 
l'enseignement donné. Pour toute précision complémentaire et inscription 
(avant le 15 octobre) s'adresser : Bibliothèque Municipale, Place Parmentier, 
92-Neuilly (Tél. 624-92-11, P. 72). 
GROUPE DE BRETAGNE 
Le dimanche 16 avril 1972 se sont réunis à Redon une quarantaine de 
bibliothécaires de Bretagne, venus aussi bien des bibliothèques univer-
sitaires, municipales, centrales de prêt, que des bibliothèques pour tous, 
d'entreprises, de laboratoires, d'établissements scolaires et d'archives dépar-
tementales. Intéressés par les questions à l'étude, M. le Maire de Dinan 
et plusieurs adjoints honoraient de leur présence cette journée, de même 
que M. Baudin, vice-président de l'Association des Bibliothécaires français, 
et M. l'Inspecteur général Poindron qui présidait cette session. 
M. Baudin exposa le rôle de l'A.B.F., puis M. Poindron demanda aux 
bibliothécaires leurs projets pour célébrer l'année du Livre (affiches, 
expositions, journée « Portes ouvertes », publicité spéciale) et dirigea les 
débats sur le thème « Local et mobilier», attirant l'attention à l'aide de 
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nombreux exemples sur le rôle primordial du local dans le développement 
de la bibliothèque et l ' intérêt qu'on doit apporter à son emplacement et 
à son aménagement. M. Garrigues intervint, mont ran t la nécessité d'un 
décorateur, mais les difficultés rencontrées pour le payer. 
Après un vin d'honneur aimablement offert par la municipalité de 
Redon et un repas en commun, tous se retrouvèrent pour étudier le projet 
d'un bulletin de bibliographie bretonne, recensant annuellement les ou-
vrages en français et en breton parus sur la région, travail accompli déjà 
partiellement par certaines revues et par les archives départementales du 
Finistère, comme le mont ra M. Charpy, mais qu'il serait utile d'étendre 
à tous les sujets et à tous les lieux. Mlle Massiet du Biest demanda qu'il 
soit fait mention des mémoires de maîtrise relatifs à la région ; M. Nigay 
pouvant se charger de l 'organisation matérielle et de la diffusion. Un 
rapport sur la préparat ion intellectuelle de cette entreprise fut demandé 
à M. Rousseau, en a t t endan t une réunion de travail dans quelques mois. 
Les congressistes se séparèrent après une visite approfondie de l'église 
Saint-Sauveur et de l 'ancienne abbaye, sous la conduite de la bibliothécaire 
du collège Saint-Sauveur. 
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